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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Covenant 
2/20/09 at Chattanooga, TN (Engel Stadium) 
Cedarville 5 (1-1) Covenant 4 (2-5) 
Plall'.er ab r h rbi bb so e o a lob Pla)!er ab r h rbi bb so 
Rost, Tyler rf 2 1 1 1 4 0 3 0 0 Fisher, Harrison cf 4 0 1 0 0 1 
Beelen, Alex ss 4 0 1 1 0 0 4 2 0 Hogan, Sam lb 3 1 0 0 3 1 
Young, Brandon If 6 1 1 0 0 1 0 0 3 Newton, Blaine ss 3 1 1 2 3 0 
Convertlni, David dh 3 0 1 0 2 1 0 0 0 Oldham, Taylor 3b 4 0 0 0 2 0 
Bryan, Clay ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Duckett, Colby dh 5 1 0 0 0 3 
Workman, Brady cf 5 0 1 1 0 1 4 0 0 Pope, Jason 2b 4 0 2 0 2 0 
Davenport, Nathan lb 6 0 2 0 0 3 13 2 3 Carlson, Jared c 4 0 0 0 2 2 
Martinez, Juan 3b 3 0 0 0 3 1 0 2 2 Whitehead, John If 6 1 1 1 0 3 
Petke, Dan c 6 0 1 1 0 0 10 3 2 O'Ban, Thomas rf 5 0 1 1 0 0 
Valle, Dave pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Greer, Chris p 0 0 0 0 0 0 
Shumaker, Jordan 2b 5 2 1 0 0 1 2 6 0 Roberts, James p 0 0 0 0 0 0 
Sisson, Josh ph 1 0 0 0 0 0 0 0 2 McDowell , Wesley: Q 0 0 0 0 0 0 
Sandlin, Josh p 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Totals 38 4 6 4 12 10 
Stoltzfus, Colby: Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 42 5 10 4 9 8 36 17 13 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E 
Cedarville 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 10 4 
Covenant 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 6 3 
E - Beelen; Davenport; Sandlin; Stoltzfus; Newton; Pope; Carlson. DP - Cedarville 1; Covenant 1. LOB -
Cedarville 13; Covenant 13. 2B - Beelen; Young; Convertini; Davenport. HR - Newton. HBP - Beelen. SH - Beelen; 
Workman; Fisher 2; Duckett. SB - Shumaker 2; Newton; Whitehead. CS - Rost; Valle; Pope. 
Cedarville le h r er bb so ab bf Covenant ii! h r er bb so 
Sandlin, Josh 6.0 6 4 2 4 4 22 26 Greer, Chris 3.2 5 3 3 4 3 
Stoltzfus, Colby 6.0 0 0 0 8 6 16 27 Roberts, James 2.1 2 1 0 1 1 
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McDowell, Wesley 6.0 3 1 1 4 4 19 24 
Win - Stoltzfus (1-0). Loss - McDowell (0-1). Save - None. 
HBP - by Roberts (Beelen). BK - Roberts. PB - Petke; Carlson. 
Umpires -
Start: 9:00 pm Time: 3:18 Attendance: 23 
Game notes: 
Bryan Invitational 
